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Передмова 
 
 Україною, згідно з Енергетичною 
програмою, до  
2030 р. взято курс на розвиток альтернативної 
енергетики, у зв’язку з чим прийнято Закон України 
«Про альтернативні джерела енергії», розроблено 
програму державної підтримки розвитку 
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.  
 Альтернативні джерела енергії — будь-яке 
джерело енергії, яке є альтернативою викопному 
паливу.  
          Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 
останнім часом стали одним із важливих критеріїв 
сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється 
пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, 
виведення їх до економічно ефективного рівня та 
розширення сфер використання. 
          Головними причинами такої уваги є очікуване 
вичерпання запасів органічних видів палива, різке 
зростання їх ціни, недосконалість та низька 
ефективність технологій їхнього використання, 
шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все 
більше і більше турбують світову спільноту. 
 Науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ підготов-
лений рекомендаційний бібліографічний покажчик за 
даною тематикою до якого включено книги, статті зі 
збірників, журналів і газет за останні десять років. 
    Матеріал  згруповано по розділах, а в межах 
кожного розділу - в алфавітному порядку авторів та 
назв статей.   
Пошукові можливості бібліографічного видання 
розширює іменний покажчик, що подає всі прізвища, 
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зафіксовані в даному тексті, перелік використаних 
періодичних видань. 
Видання адресоване професорсько-викладацько-
му складу, науковцям, аспірантам, студентам вищих 
навчальних закладів, фахівцям та тим, хто 
зацікавлений у вирішенні проблем енергозбереження. 
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